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Desde la década de los noventa, la cuestión urbana ha recabado una creciente atención. Las estadís-
ticas 1 arrojan datos que, año tras año, desvelan la relevancia de las ciudades en términos demográficos, 
económicos, sociales y culturales. Son lugares donde se concentran los problemas y las oportunidades (CE, 
2011), que requieren políticas públicas cada vez más complejas tanto en su dimensión sustantiva como pro-
cedimental (González, 2011; Huete et al., 2016). Las ciudades se convierten, de este modo, en laboratorios 
de innovación democrática y gobernanza, en espacios de experimentación donde se afrontan nuevos (y vie-
jos) retos de desarrollo urbano de manera sostenible e integrada. Sin embargo, lo urbano ha comenzado a 
tener una mayor presencia en el ámbito político solo en los últimos años. La puesta en marcha de programas 
que promueven la construcción de una Política urbana nacional (UN-Habitat y OECD, 2018), el impulso de 
reformas institucionales que recuperan la cuestión metropolitana o la reciente activación de las denominadas 
«agendas urbanas» son algunos ejemplos.
El interés por profundizar en estas cuestiones motivó la constitución de un grupo de trabajo sobre “Po-
líticas de desarrollo urbano en Europa: Teoría y Práctica” en el XIII Congreso de la Asociación Española de 
Ciencia Política y de la Administración (AECPA), celebrado en Santiago de Compostela (20-22 de septiem-
bre de 2017). El grupo, coordinado por Moneyba González Medina (Universidad Autónoma de Madrid) y Ma-
ría Ángeles Huete García (Universidad Pablo de Olavide de Sevilla), contó con la colaboración de Carmen 
Navarro (Universidad Autónoma de Madrid) y Rafael Merinero Rodríguez (Universidad Pablo de Olavide de 
Sevilla) como comentaristas. Su objetivo era analizar nuevas formas de gobernanza y políticas de desarro-
llo urbano, con especial atención a los procesos de «agenda urbana» y al «enfoque DUSI». El número de 
propuestas, la variedad de territorios representados (Andalucía, Asturias, Cataluña, Madrid y Valencia) y el 
diverso background de los participantes (Arquitectura y Urbanismo, Ciencia Política, Derecho 2, Ecología, 
Geografía, Informática o Sociología) no solo era un reflejo del extendido interés por lo urbano en distintas 
disciplinas, sino sobre todo de la complejidad que le es inherente. La presente publicación recoge algunos de 
estos trabajos, que pueden organizarse en tres grandes bloques: I. Retos y nuevas formas de gobernanza; 
II. El enfoque de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado; y III. La aplicación del enfoque DUSI en España: 
iniciativa URBANA.
A continuación, se describirán de forma muy sucinta los procesos que sirven de marco a estos trabajos, 
para finalizar dando algunas pinceladas sobre las principales ideas y enfoques empleados por los distintos 
autores y autoras que participan en esta publicación. Finalmente, destacamos la oportunidad de este núme-
ro de la Revista Gestión y Análisis de Políticas Públicas, que coincide, además, con la inminente aprobación 
de la Agenda Urbana Española 3.
LA PROMOCIÓN DE UNA POLÍTICA URBANA NACIONAL
La cuestión de una Política de y para las ciudades ha entrado en la agenda política mundial, europea y 
nacional de muchos países. El hecho es llamativo si se tiene en cuenta que son pocos los países que han 
contado tradicionalmente con una Política urbana explícita, entendida como un conjunto de medidas de go-
bierno dirigidas a las ciudades, adoptadas en diferentes niveles administrativos (europeo, nacional, regional 
o local) (Van der Berg et al., 2007). Se trata de un fenómeno nuevo que se caracteriza, además, por mani-
festarse con independencia del grado de desarrollo del territorio donde se inscribe. La literatura que analiza 
la cuestión es reciente y cada vez más numerosa (Allulli y Tortorella, 2013; González y Fedeli, 2015; Friendly, 
2016; González et al., 2017), al igual que los documentos oficiales que proponen a los gobiernos ir en esta 
dirección 4 (UN-Habitat, 2014; 2015; OECD, 2017; UN-Habitat y OECD, 2018).
1 OECD Metropolitan Database: https://stats.oecd.org/Index.aspx?Datasetcode=CITIES.
2 En el grupo de trabajo hubo contribuciones de URBAN RED, una Red Temática sobre Desarrollo Urbano Sostenible, coordinada 
por María Rosario Alonso Ibáñez (Universidad de Oviedo), que tuvo su origen en un proyecto enmarcado en la Convocatoria 2015 de 
Acciones de dinamización «Redes de Excelencia», del Programa Estatal de Investigación Científica y Técnica de Excelencia, Sub-
programa Estatal de Generación de Conocimiento, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 
2013-2016 (Proyecto: DER2015-71345-REDT). Más información: https://www.unioviedo.es/Desarrollosostenible/urban-red/index.php.
3 Se trata de un momentum de centralidad política de lo urbano sin precedentes en España, que ha ido vertebrándose a caballo 
entre el enfoque DUSI impulsado por la Unión Europea y los ODS de Naciones Unidas. En concreto, de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible recogidos en la Agenda 2030 (2015), el ODS 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles, es específico de las ciudades.
4 Tras HABITAT III, se puso en marcha The National Urban Policy Programme (NUPP), una iniciativa conjunta de UN Habitat, 
OECD y Cities Alliance, dirigida a trabajar de manera conjunta para dar apoyo al desarrollo e implementación de las Políticas Urbanas 
Nacionales a nivel global. Más información: http://www.oecd.org/gov/national-urban-policies.htm.
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UNA NUEVA OLA DE REFORMAS METROPOLITANAS
Junto a ello, se observa un retorno de la cuestión metropolitana, especialmente en Europa. Por ejemplo, 
en 2014, países como Francia o Italia impulsaron reformas institucionales dirigidas a formalizar y «anclar» 
el hecho metropolitano en sus sistemas políticos. Ello dio lugar a muchos debates acerca de en qué escuela 
de pensamiento inscribir el proyecto o cuál era el mejor diseño institucional. Sin embargo, ciertamente, gran 
parte de estas reformas obedecieron más a razones de racionalización presupuestaria que a un auténtico 
deseo de formalizar jurídica y políticamente esta «categoría estadística» o «funcional», lo que ha sido inter-
pretado por algunos autores como una manifestación de posicionamientos neoliberales por parte de la UE 
(Lang y Török, 2017).
ACTIVACIÓN DE LOS PROCESOS DE «AGENDA URBANA»
Pero quizás lo más llamativo haya sido la activación de procesos para la elaboración de «agendas ur-
banas» a escala global, europea, nacional y subnacional. En cuestión de pocos años, se han aprobado la 
Nueva Agenda Urbana (2016), la Agenda Urbana para la Unión Europea (2016), la Agenda Urbana del Eixo 
Atlántico (2017) –cuya originalidad reside en su carácter transfronterizo–, la Agenda Urbana de Andalucía 
(2018) y previsiblemente, a finales de este año, la Agenda Urbana Española. Además, este mismo fenómeno 
se observa en países tan distintos como Angola, Canadá, India o Italia (Gelli, 2016).
Figura 1. Desarrollo De los procesos De agenDa urbana
Fuente: Elaboración propia.
EL ENFOQUE DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE INTEGRADO (DUSI)
Por otra parte, bajo la rúbrica de la innovación social y el desarrollo sostenible, han ido apareciendo nue-
vas formas de organización y de colaboración entre actores institucionales y no institucionales, orientadas 
a encontrar soluciones a problemas o demandas urbanas. Algunas de estas iniciativas son el resultado de 
procesos de autoorganización colectiva «desde abajo» (por ejemplo, la PAH), enmarcadas, muchas veces 
en el ideario del «derecho a la ciudad». Otras, por el contrario, han sido impulsadas «desde arriba», con el 
objetivo de proveer marcos operativos para el diseño e implementación de proyectos de desarrollo urbano 
diferenciados de las tradicionales «maneras de hacer» de la administración (por ejemplo, el enfoque DUSI) 
o para la normalización del uso de las TICs en el ámbito urbano (por ejemplo, el modelo Smart City).
En concreto, el enfoque de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (DUSI), promovido por la UE, ha te-
nido una gran influencia en España. En palabras de Del Castillo y Haarich, «el principio de desarrollo urbano 
integrado 5 se refiere más a cuestiones relacionadas con la planificación y la gestión del proceso de desarro-
llo, mientras que el carácter sostenible está más ligado a los objetivos, temas y áreas de intervención para el 
5 Este principio está recogido en el artículo 8 del reglamento del FEDER 2007-2013 y en el artículo 7 del reglamento del FEDER 
2014-2020.
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desarrollo urbano. En la práctica, ambos conceptos van de la mano» (2013: 17). El DUSI (CE, 2014a; 2014b; 
2015) es el resultado de más de dos décadas de implementación de proyectos integrados de desarrollo ur-
bano, que arrancan con los Urban Pilot Project (1989-1999) y la Iniciativa comunitaria URBAN (1994-2006) 
(De Gregorio, 2017). Es, fundamentalmente, un método de trabajo caracterizado por su carácter holístico, 
multi-actor (o multinivel), participativo y estratégico, que permite alinear los proyectos de desarrollo urbano 
impulsados en las distintas ciudades europeas con las prioridades y objetivos de la Política de cohesión de 
la UE, de acuerdo con un modelo europeo del desarrollo urbano (CE, 2011). En otras palabras, el DUSI es 
el core o la raison d’être de la «Política urbana» de la UE.
Mapa 1. iMpleMentación Del Dusi 2014-2020
Fuente: STRAT-Board 6
6 STRAT-BOARD es una herramienta de mapeo interactivo que ofrece una panorámica de la implementación del DUSI, con cargo 
a los Fondos EIE 2014-2020, en los 28 Estados Miembros. Datos a 19 de octubre de 2018. Más información: https://urban.jrc.ec.europa.
eu/strat-board/#/home.
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El DUSI ha tenido una gran influencia en España, donde se ha verificado un efecto de europeización 
urbana down-load, entendido como un proceso de acomodación (domesticación) de las reglas formales 
e informales promovidas UE en el ámbito del desarrollo urbano en un Estado Miembro (González et al., 
2017). Se encuentran evidencias de este proceso, por ejemplo, en el desarrollo de la capacidad institucio-
nal de muchas administraciones locales, cuyo personal reconoce que los proyectos de desarrollo urbano 
financiados con Fondos Europeos exigen formas de trabajo diferenciadas de la práctica administrativa ordi-
naria (Busetti et al., 2018). España, se caracteriza, además, por ser el único Estado Miembro que, durante 
cuatro periodos de programación consecutivos, ha impulsado de manera continuada programas de desa-
rrollo urbano integrado (URBANA 2007-2013 y EDUSI 2014-2020) en línea con los principios promovidos 
por la UE (De Gregorio, 2018). Todos estos procesos han preparado el terreno para el lanzamiento de la 
Agenda Urbana Española (Acuerdo de Asociación de España, 2014: 222).
Figura 2. evolución Del enFoque De Dusi en españa
Fuente: Elaboración propia.
En el presente número de la revista GAPP se abordan todos estos procesos desde distintas perspecti-
vas. Los artículos no tienen un único estilo, ni representan una misma escuela. Combinan un enfoque teórico 
y práctico, abarcan distintas escalas territoriales (grandes ciudades, ciudades medias y barrios) y han sido 
elaborados por autores y autoras con distintos background académicos y metodologías de investigación. A 
continuación, se describirán las principales ideas y enfoques desarrollados por cada uno de ellos.
I. RETOS Y NUEVAS FORMAS DE GOBERNANZA
En El nuevo municipalismo: derecho a la ciudad y comunes urbanos, Ricard Gomà, Ismael Blanco 
y Joan Subirats abordan los retos clave de empoderamiento de las ciudades en redes horizontales de go-
bernanza. Analizan las distintas etapas del municipalismo en España, planteando la posible configuración 
de un nuevo municipalismo definido por dos dimensiones: una agenda de políticas urbanas comprometidas 
con el derecho a la ciudad y una agenda de prácticas urbanas vinculadas a la construcción del común. La 
Obra Social de la PAH es el caso escogido para evidenciar la articulación de ambos aspectos con relación 
al derecho a la vivienda.
Adela Romero se aproxima a la cuestión de las Smart Cities desde un punto de vista teórico, en un 
trabajo titulado El paradigma de las Smart Cities en el marco de la gobernanza urbana. Su objetivo es 
desarrollar este paradigma en el marco de la gobernanza, conectándolo con los retos de la participación, la 
ética pública, la sostenibilidad, la transparencia, la eficacia y eficiencia, y la rendición de cuentas.
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Por su parte, Joaquín Farinós y Pilar Lloret analizan el caso de «Decidim València» en La dimensión 
participativa en el diseño de políticas públicas urbanas. El caso valenciano. Se trata de una iniciativa 
de consulta ciudadana de inversión por barrios desarrollada por el Ayuntamiento de Valencia. Los autores 
se detienen en todas las fases del proceso de consulta ciudadana y hacen un balance de los problemas de 
implementación a los que se ha enfrentado y de sus impactos. Lo hacen, concretamente, desde el marco 
teórico de la Do-ocrazy, en el que los ciudadanos cambian su rol tradicional en la producción y gestión de la 
ciudad, pasando de la protesta a la propuesta.
Los siguientes trabajos se enmarcan en el ámbito de la gobernanza metropolitana, si bien abordan 
la cuestión de dos maneras muy diferenciadas. En Políticas europeas y gobernanza metropolitana: 
una asignatura pendiente, Mariona Tomàs realiza un ejercicio de encuadre teórico de los modelos 
de gobernanza metropolitana en Europa a partir de cuatro variables: la fragmentación del territorio, las 
competencias de naturaleza metropolitana, el tipo de financiación y el tipo de representación. Igualmen-
te llama la atención sobre el hecho de que, si bien las políticas europeas están progresivamente am-
pliando y reforzando su dimensión urbana y metropolitana, el papel de las autoridades metropolitanas 
existentes sigue siendo secundario. Por su parte, Pedro Limón presenta la cuestión metropolitana desde 
una perspectiva muy distinta. En concreto plantea una crítica al enfoque DUSI y a lo que denomina la 
«producción de globalidad» a través de mega-eventos en grandes ciudades. En su trabajo Gobernanza 
metropolitana y producción de globalidad en Madrid y Barcelona se detiene en dos ejemplos de 
gentrificación consolidados en Madrid y Barcelona: los barrios de Villaverde Alto y Trinitat Nova, respec-
tivamente.
II. EL ENFOQUE DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE INTEGRADO
El segundo bloque de trabajos se centra en el enfoque DUSI. En su artículo Evolución de los pará-
metros del enfoque integrado en las políticas urbanas en los barrios vulnerables en España, Ángela 
Matesanz y Agustín Hernández analizan la evolución de los elementos ligados al enfoque integrado en el 
discurso jurídico-administrativo de las políticas dirigidas a «regenerar» la ciudad consolidada en España, es-
pecialmente en barrios vulnerables. Desde una perspectiva más aplicada, Blanca del Espino y Daniel Navas 
describen cómo han empleado el Reference Framework for Sustainable Cities 7 (RFSC), una herramienta 
web destinada a facilitar la aplicación del DUSI, en el II Plan Estratégico de Lucena, lanzado en 2015. Los 
detalles sobre esta experiencia se explican en Planeamiento estratégico local y evaluación del Desarro-
llo Urbano Sostenible Integrado en ciudades medias.
III. LA APLICACIÓN DEL ENFOQUE DUSI EN ESPAÑA: LA INICIATIVA URBANA
Finalmente, el tercer bloque de trabajos se centra en el análisis del impacto de la iniciativa URBANA, 
promovida por el Gobierno de España, en el periodo 2007-2013, en el contexto de la programación del 
FEDER. En su trabajo, Diseño e implementación de políticas públicas de regeneración urbana en 
Alicante, Cádiz, Córdoba, y Coslada, Rocío Muñoz y María Ángeles Huete García tratan de identificar los 
factores que explican el desajuste entre el diseño y la implementación en cuatro iniciativas URBANA. Entre 
ellos, destaca la falta de estabilidad política, lo que avalaría la necesidad de adoptar un mayor consenso 
para elaborar un proyecto común de territorio.
Por último, en el artículo titulado La influencia de la iniciativa URBANA 2007-2013 en el desarrollo 
de la capacidad institucional de la administración municipal, Valle Casado, María Ángeles Huete, Rafael 
Merinero y Moneyba González Medina realizan un ejercicio de análisis de la capacidad institucional de las 
administraciones locales españolas como resultado de los programas cofinanciados con Fondos Europeos, 
prestando especial atención a la relación que existe entre su nivel de desarrollo y otros elementos del con-
texto local como pueden ser la experiencia previa acumulada en programas similares y las características 
del modelo de gestión del programa.
En definitiva, todos estos trabajos comparten su interés por lo urbano. En el contexto de los procesos 
de agenda y los «nuevos» enfoques de política de desarrollo urbano, sus contribuciones constituyen un es-
7 Más información en: http://rfsc.eu/.
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fuerzo por centrar la cuestión y visibilizarla en la agenda de investigación en materia de políticas públicas en 
España. El tema y el momento lo merecen porque cada vez hay más las evidencias de que «El tiempo nuevo 
que empezamos a vivir es un tiempo urbano, la era de las ciudades…» (Gomà et al., 2018).
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